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Bekanntmachung der Aufwandsentschädigung des Hochschulrats der Universität Paderborn  
für den Zeitraum vom 01.04.2016 bis zum 31.03.2017  
 
vom 07. April 2017 
 
 
Aufgrund des § 21 Abs. 6, letzter Satz HG wird die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen bzw. 
Beraterhonorare der Mitglieder des Hochschulrats bekannt gegeben. Sie beläuft sich im Zeitraum vom 
01.04.2016 bis zum 31.03.2017 auf 29.600,- €. Daneben wurde den Mitgliedern des Hochschulrats auf 
Antrag Reisekosten nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes erstattet. 
 
 
Paderborn, den 07. April 2017  Für den Präsidenten  
     Die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung 
     der Universität Paderborn 
 
 
     Simone Probst 
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